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TKD X. Genel Kurulunda, Ge­
nel Merkez Yönetim Kurulu’na se­
çilen üyeler aralarında, aşağıdaki 
şekilde iş -bölümü yaptılar.
Dr. Necmeddin Sefercioğlu — 
Genel Başkan
Dr. Mustafa Akbulut — Genel 
Başkan Yrd.
Beeıal Acır — Genel Yazman
Sıtkı Ünsal — Genel Sayman
Nejat Sefercioğlu — Vezneci 
Üye
ismet Binark — TKD Bülteni 
Yazı İşleri Müdürü
İsmet Baydur — TKD Bülteni 
Yazı Kurulu Üyesi
Rahim Erişti — TKD Bülteni 
Yazı Kurulu Üyesi
Dr. İrfan Çakın — TKD Bülteni 
Yazı Kurulu Üyesi
Bilge Gökçe — Yönetim Kurulu 
Üyesi
Adana 11 Halk Kütüphanesi 
Müdürlüğünden alman 14/7/1981 
gün . ve 312 sayılı yazı incelenerek, 
1979'da olağan Genel Kurul Toplan­
tısını yapmış ve bu sebeple huku­
ken faal durumda oltan Adana Şu­
besinin, yönetim kurulu üyelerinin 
görevden ayrılmaları ile fiilen orta­
da - kalan şube çalışmalarının deva­
mı ve canlandırılması için, 11 Halk 
Kütüphanesi - Müdürlüğünce teklif 
edilen Halit Bingöl, Tülay Eskiler, 
Nurei Vural, Hacer Yıldırım ve Şa­
hide Nurel Vural, Hacer Yıldırım ve 





nin yeniden canlandırılması için, Ha­
san Çelikoğlu, Kezban öztürk, Gül- 
bohar Fişekoğlu, Ahmet Karaşlar 
ve Ali Osman Erkoca geçici yöne, 
tim kurulu üyeleri olarak görevlen­
dirilmişlerdir.
Dr. MUSTAFA AKBULUT 
IFLA’NIN KONGRESİNDE 
DERNEĞİMİZİ TEMSİL ETTİ
TKD Genel Başkan Yardımcısı 
Dr. Mustafa Akbulut, Federal Al­
man Hükûmeti’nin bir araştırma 
bursundan yararlanarak Temmuz ve 
Ağustos aylarında Federal Alman­
ya’da, millî kütüphanelerde bilgisa­
yar kullanımı konusunda inceleme­
lerde bulunmuştur. Frankfurt’taki 
Deutsche Biblkühek ile Biati Berlin’­
deki Statısbibliothek’teki incelemele­
ri, özellikle bilgisayarla katalogla­
ma ve bibliyografyaların hazırlan­
maları konularında olmuştur.
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Dr. M. - Akbulut ayrıca, Doğu 
Almanya'nın Leipzig şehrinde - 17 - 
22 Ağustos 1981 tarihlerinde yapı­
lan IFLA’nın 47’inci Kongresine 
Demeğimizi temsilen katılmış ve 
üyesi bulunduğu Halk Kütüphanele­
ri Komitesi’nin “Avrupa’da, bulunan 
yabancı işçi ve etnik grupların ki­
tap ve okuma meseleleri’’ ile ilgili 
çalışma alt komitesinde Ttirk- işçile­






HALK VE ÇOCUK 
KÜTÜPHANECİLİĞİ 
KURSU
Halk -kütüphanelerinde çalışan 
personelin bilgi ve görgülerini art­
tırmak gayesiyle, 10 - 28 Ağustos 
1981 tarihleri arasında Ankara’da - 
“Halk ve Çocuk Kütüphaneciliği 
Kursu” tertiplenmiştir.
Kurs, - 10 Ağustos 1981 - -günü 
saat 10.00 da P.T.T. Eğitim Merke­
zinde -Kültür Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcıları İbrahim Ethem Tir- 
yakioğlu ve Burhanettln Yılmaz, 
Genel Sekreter Süreyya - ildeniz, 
Kütüphaneler Genel Müdürü Ab- 
dülkadir Salgır, özlük İşleri ve EğL 
tim Dairesi ' .Başkanı özdemir Bas- 
macıoğlu, Başkan Yardımcısı Recep 
Yapar ve Kursta görevlendirilmiş 
olan öğretim görevlilerinin katıldı­
ğı bir açılışla başlatılmıştır.
Kurs Müdürlüğünü Kütüphane­
ler Genel Müdürlüğü Başuzmanı Ah­
met Kara, Eğitim Yöneticiliğini - Şu­
be Müdürü Şebnem Altınok yapmış­
tır. Kursta, Genel Müdür Abdülka- 
dir Salgır, Genel Müdür Başyardım­
cısı Nail Bayraktar, Genel - Müdür 
Yardımcıları İzzet özgüç ve Rama­
zan Mert, Başuzman Ahmet Kara 
ile Şu Müdürleri Perihan Şenol, 
Bekir Sıtkı Şenol, Şebnem Altınok - 
ve Perihan özmen ile Ankara İl 
Halk Kütüphanesi Müdürü - ' Abdül- 
kadir - Köylü görev almıştır.
Kurstan halk ve çocuk kütüpha­
nelerini ve kütüphanecilerini ilgilen­
diren, kanun, yönetmelik ve genel­
geler; -tasnif, bütçe ve muhasebe İş­
leri; kitap seçimi ve sağlanması; ka­
taloglama; - kitap demirbaş kayıt ve 
ayniyat . işleri; kütüphanelerarası 
işbirliği; yazışma usul ve tekniği; 
kitap, dergi, gazete vb. nin cilde ve­
rilmesi işleri; kütüphaneci, okuyucu 
ve çevre ilişkileri; kültür - faaliyet­
leri; göze-kulağa hitap eden malze­
me; halk ve çocuk kütüphaneleri 
binaları ve mevcut binalarda hiz­
metin gereği olan yerleşme; müra­
caat kitapları ve müracaat hizmeti; 
ödünç kitap verme işleri; kütüpha­
ne -istatistiklerinin tutulması; de­
mirbaş ’eşya kayıt ve ayniyat işleri 
konularında dersler verilmiştir.
Kursa Katalanlar
Adı ve Soyadı Görevli Olduğu Kütüphane
1. Yaşar Karaaslan ADIYAMAN - İl -Halk Kütüphanesi
2. Leyla Aslan AĞRI İl Halk Kütüphanesi
3. Gülseren Gökçe AĞRI Ü - Halk Kütüphanesi
4ı Nihal Tekin AĞRI Î1 Halk Kütüphanesi










































ARTVİN .11 Halk Kütüphanesi
ARTVİN Kılıçkaya Halk Kütüphanesi 
BİNGÖL İl Halk Kütüphanesi 
BİNGÖL İl Halk Kütüphanesi 
BİTLİS 11 Halk' Kütüphanesi . 
DİYARBAKIR ■ H Halk Kütüphanesi 
DİYARBAKIR 11 Halk Kütüphanesi 
DİYARBAKIR - Çermik ilçe Halk Kütüphanesi 
ÇANAKKALE-Gökçeada Uçe Halk Kütüphanesi 
ELAZIĞ 11 Halk Kütüphanesi 
ELAZIĞ 11 Halk Kütüphanesi
ELAZIĞ - Baskil 11 Halk Kütüphanesi 
ERZİNCAN İl Halk Kütüphanesi 
ERZİNCAN - Refahiye Uçe Halk Kütüphanesi 
ERZURUM İl Halk Kütüphanesi
ERZURUM - Aziziye Çocuk Kütüphanesi 
ERZURUM . İnönü Çocuk Kütüphanesi 
ERZURUM - Pazaryolu Halk Kütüphanesi 
ERZURUM - Aşkale . ilçe Halk Kütüphanesi 
ERZURUM-Aşkale - Kandilli Halk Kütüphanesi 
ERZURUM - Dumlu ilçe Halk Kütüphanesi 
ERZURUM - Hınıs ilçe Halk Kütüphanesi 
ERZURUM-İspir Çamlıkıaya Halk Kütüphanesi 
ERZURUM - Karayazı Halk Kütüphanesi 
ERZURUM - Oltu Uçe Halk Kütüphanesi 
GAZİANTEP 11 Halk Kütüphanesi 
HAKKÂRİ İl Halk Kütüphanesi 
KARS 11 Halk Kütüphanesi.
KARS Kağızman ilçe Halk Kütüphanesi 
MALATYA İl Halk Kütüphanesi 
MALATYA - Darende Uçe Halk Kütüphanesi 
MALATYA - Hekimhan ilçe Halk Kütüphanesi 
MARDİN 11 Halk Kütüphanesi 
MUŞ 11 Halk Kütüphanesi
MUŞ - Bulanık ilçe Halk Kütüphanesi 
SİVAS - Koyulhisar ilçe Halk Kütüphanesi 
TUNCELİ 11 Halk Kütüphanesi 
TUNCELİ İl Halk Kütüphanesi 
URFA . Birecik ilçe Halk Kütüphanesi 
Genel Kurmay Başkanlığı
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Halk ve Çocuk Kütüphaneciliği Kursuna Katılanlar
CİLTÇİLİK KURSU
Bölge cilt atelyelerüıde çalışan 
personelin görgü ve bilgilerini, iş 
verimlerini arttırmak gayesiyle, 
17-28 Ağustos 1981 tarihleri ara­
sında Ankara Ü Halk Kütüphane- 
si'nde "Cilt Ustaları Kursu” düzen­
lenmiştir.
Kursun açılışına, Kütüphaneler 
Genel Müdürü Abdülkadir Salgır, 
özlük İşleri ve Eğitim Dairesi Baş­
kan Yardımcısı Recep Yapar ve 
kursta . görevlendirilen öğretim gö­
revlileri katılmışlardır.
Kurs Müdürlüğünü, Ankara İl 
Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcı­
sı Melin Has-Er, Eğitim Yöneticili­
ğini ise aynı kütüphane şeflerinden 
Ahmet Ceylan yapmıştır. Kursta, 
Abdülkadir Salgır, Nail Bayraktar, 
Abdülkadir Köylü, Melin Has-Er, 
Ahmet Ceylan, Şakir Aydın ve Ya­
şar Köz, ciltçiliği ilgilendiren çeşitli 
konularda kursiyerlere ders ver­
mişlerdir.
Kursa Katılanlar







7. Fatih Ersoy .
8. Mustafa Solak
9. Hüseyin Kayhan
AMASYA Beyazıt İl Halk Kütüphanesi
AMASYA Beyazıt 11 Halk Kütüphanesi











AYDIN İl Halk Kütüphanesi
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AYDIN tl Halk Kütüphanesi 
BALIKESİR 11 Halk Kütüphanesi 
ÇORUM 11 Halk Kütüphanesi 
ERZURUM tl Halk Kütüphanesi 
ERZURUM tl Halk Kütüphanesi 
GAZİANTEP tl Halk Kütüphanesi 
KAYSERİ tl Halk Kütüphanesi 
KONYA tl Halk Kütüphanesi 
KONYA tl Halk Kütüphanesi 
NİĞDE Sungurbey tl Halk Kütüphanesi 
TEKİRDAĞ N. Kemal tl Halk Kütüphanesi 
TRABZON tl Halk Kütüphanesi 














Halk ve Çocuk Kütüphaneciliği 
ile Cilt Ustaları kursları 28 Eylül 
1931 cuma günü bir sınavla sonuç­
landırılmış ve kursiyerlerin sınav so­
nucu başarıları tesbit edilmiştir.
ÇANKIRI KÜLTÜR MERKEZİ 
HİZMETE GİRDİ
22 Ağustos 1981 tarihinde Çan­
kırı Kültür Merkezinin açılışı Kül­
tür Bakanı Sayın Cihad Baban tara­
fından yapılmıştır. Kültür Merkezi­
nin 4. katında bulunan Halk ve Ço­
cuk Kütüphanesi de hizmete girmiş­
tir.
SİVAS'TA ATATÜRK VE 
İNKILAPLARI KİTAP 
SERGİSİ AÇILDI
Tarihi Sivas Kongresinin 02. 
yıldönümü münasebetiyle Kongre Bi­
nasında 4 Eylül 1981 Cuma günü, 
“Atatürk ve inkılâpları ile ilgili ki- 





GAZİANTEP . İL HALK 
KÜTÜPHANESİNDE 
HİZMETE GİRDİ
1981 yılının “Dünya Sakatlar
Yılı” olması sebebiyle Gaziantep tl 
Halk Kütüphanesinde gözü görme­
yen vatandaşlara konuşan kitaplar­
la (kaset ve bant) hizmet veren 
“Körler Bölümü” 14 Eylül 1981 Pa­
zartesi günü bir törenle açılmıştır.
yürüklüğe giren
YÖNETMELİKLER
Halk Kütüphaneleri ile ilgili 5 
yönetmelik 21 Eylül 1981 -gün ve 
17465 sayılı Resmî Gazetede yayım­
lanarak yürürlüğe girmiştir. Bunlar;
1. Halk Kütüphaneleri Görev 
ve Çalışma Yönetmeliği,
2. Kültür Bakanlığı KiÇap ve 
Süreli Yayınlara Seçme Kurulu Yö­
netmeliği,
3. Kütüphanelerde Eğitici ve 
Kültürel Faaliyetler Yönetmeliği,
4. Kütüphaneler Arası Basma 
Kitaplara ödünç Verme Yönetmeli­
ği,
5. - Basma Yazı ve Resimleri 
Derleme Yönetmeliği,
OCAK - HAZİRAN 1981 
YILINDA DERLENEN 
KİTAP SAYISI
1981 yılının ilk altı ayı içerisin­
de İstanbul Basma Yazı ve Resim­





KÖY İŞLERİ VE 
KOOPERATİFLER BAKANLIĞI - 
YETKİLİLERİNE TESLİM
EDİLDİ
12 Köy Konağında açılacak olan 
köy kütüphanelerine gönderilmek 
üzere 71 çeşit kitaptan toplam 852 
kitap, Kültür Bakanlığı Kütüpha. 
neler Genel Müdürlüğünce Köy İş­




ne bağlı olarak Adana - Bahçe Ha­
cılar, Afyon - Emirdağ Davulga, 
Afyon . Sultandağı. Yakasenek, Ay­
dın Merkez Kızılcaköy, Çorum - İs­
kilip Karaören, Edime - Meriç Ka- 
dıdondurma, İstanbul - Kartal Ya­
kacık, Nevşehir _, Ürgüp Başdere, 
Niğde - Bor Bahçeli, Sivas - Hafik 
Doğanşar, Sivas - Suşehri Gölova 
Kasabaları ve Afyon - Sultandağı, 
Antalya - Kaş, Giresun - Bulancak, 
Kahramanmaraş - Andırın, Siirt - 
Eruh, Sinop - Gerze, Tunceli - Pü­
lümür, Yozgat - Boğazlayan, Zon­
guldak - Ereğli ilçeleri halk kütüp. 
haneleri ile Gaziantep Merkez Ço­
cuk Kütüphanesinde gerekli perso­
nel sağlanarak hizmete açılmıştır.
ÇOCUK YAYINLARI 
SEMPOZYUMU HAZIRLIK ' 
ÇALIŞMALARINA BAŞLANILDI
Okul öncesi ve okul çağındaki 
çocukların fikir ve rüh gelişimini 
sağlamada en önemli faktör olan ki­
tabın, çocuklarla gençlerin -bilgile­
rini geliştirmelerine, içinde bulun­
dukları cemiyete faydalı birer un­
sur olarak yetişmelerine, yurt ve 
dünya hakkında fikir sahibi olma­
larına katkıda bulunabilmesi için, 
çocuk kitaplarının okullar, kütüp­
haneler ve diğer yollarla daha çok 
sayıda okuyucuya sunulabilmesi ga­
yesiyle bir kısım çocuk kitabı ya­
zarlarının, resimleyenlerinin, yayım, 
cılann, eğitimci ve kütüphanecilerin 
iştirakiyle, çocuk yayınları İle ilgili 
bütün meselelerin görüleceği, 11 - 
13 Kasım 1981 tarihleri turasında 
Kültür Bakanlığında düzenlenecek 
olan “Çocuk Yayınlan Sempozyu­
mumun hazırlık çalışmalarına baş­
lanılmıştır.
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